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Опис проекту 

1.	Назва проекту. Фабрика «ейнштейнів».
2.	Актуальність проекту: а) фізико-математичний факультет не виконує держзамовлення (недобір студентів) за спеціальністю фізика, а тому необхідно забезпечити приплив більшої кількості абітурієнтів, що бажають вступити на навчання за даною спеціальністю;
б) масовий спад інтересів учнів до фізики, зокрема пов’язаний із тим, що значною частиною учнів ЗОШ фізика, імовірно, сприймається як застаріла наука. Тому активізувати пізнавальну діяльність учнів можна ознайомивши їх із сучасним фізичним обладнанням та комп’ютерними методами обробки експериментальних даних, показавши цим самим, що фізика є сучасною наукою, що розвивається.
3. Завдання проекту: а) на базі лабораторії методики викладання фізики фізико-математичного факультету створити гурток для учнів із експериментальної фізики, робота якого проводитиметься 1-2 рази в тиждень протягом навчального року;
б) інформувати учнів ЗОШ Тернополя та району про діяльність гуртка за посередництвом міського та районного відділів освіти.
4. Термін реалізації. Проект діятиме постійно, пілотний проект з 01.09.2013 по 31.06.2014.
5. Анотація. Фізичні прилади, які використовуються у ЗОШ зазвичай фізично та морально застарілі. Фізика, як наслідок, сприймається учнями як застаріла наука. Більше того, експериментальні дані учні опрацьовують лише на папері, виконуючи при цьому громіздкі обчислення. Тому може в учнів скластись враження про фізику як «ручки та паперу». Тому надання учням можливості працювати з сучасним фізичним обладнанням (цифровими здавачами, тощо), ознайомлення їх з комп’ютерними методами обробки експериментальних даних дозволить активізувати пізнавальну діяльність учнів, покаже учням, що фізика є сучасною наукою.
З іншого боку такий гурток стане PR-рекламою фізмату і зокрема спеціальності «фізики», що, імовірно, значно збільшить приплив абітурієнтів на цю спеціальність у тому числі із числа відвідувачів гуртка.
6. План реалізації. Вересень 2013 р. – інформування учнів ЗОШ через відділи освіти про створення гуртка, навчальні екскурсії учнів 9-11 класу на фізмат. Жовтень 2013р. ​ початок роботи гуртка. З учнями на гуртку працює один педагога, учні поділені на групи, кожна з яких приходить на заняття в інший день тижня. Педагог виступає одночасно і керівником гуртка (з метою економії коштів). 
7. Кадрове забезпечення. Єдиний працівник – педагог, який має навики роботи з сучасним фізичним обладнанням, високий рівень компетентностей в комп’ютерних методах обробки експериментальних даних, володіє високим рівнем креативності у педагогічній діяльності, вміє розробляти та цікаво проводити заняття. Заробітня плата педагога ​ 2500 грн/міс.
8. Критерії оцінювання ефективності проекту: а) кількість відвідувачів гуртка; б) кількість абітурієнтів, що вступатимуть у 2014/2015 навчальному році на навчання за спеціальністю «фізика».
9. Гіпотеза, перспектива. Зростання притоку абітурієнтів на навчання за спеціальністю «фізика», повне виконання держзамовлення за даною спеціальністю після 2 років роботи гуртка. Гурток діятиме постійно.
10. Ресурсне забезпечення. На базі лабораторії методики викладання фізики наявні цифрові давачі (сучасне обладнання), є можливість використання учнями комп’ютерів факультету. Необхідне фінансування витрат, пов’язаних із:
      а) оплатою праці педагога (2500 грн/міс);
      б) амортизаційними відрахуваннями (100 грн/міс);
      в) енергетичними затратами, розхідними матеріалами (50 грн/міс).

